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Látványos operette 3 felvonásban. Irta: Rajna Ferencz. Zenéjét Szép Ernő versére Szirmai Albert szerzetté.
S Z E M É L Y E K
H ubert Egon, a Rendsburg-Waldhauseni
hercegség trónörököse — — — — D’Arrigó Cornél
v. Flüggen százados, a hadsegédje — — Turay Antal
v. Saarburg Iffezheim százados, kamarás — Szakács Árpád 
v. Dennewitz főhadnagy — — — — Lugossy Dániel
v. Stackelberg, hadnagy — — — — — Kolozsváry Albert
Hellbrück, kadét - - - - - -  Payer Margit
Canisius Wolf, Rendsburg város polgármestere Kemény Lajos 
Herma, a felesége — — — — — — H. Serfözy Etel
Thea, a leánya -  - - - - -  -  Teleky Ilonka
Urak, hölgyek, báli vendégek, Ziethen-huszárok,
Dürenstein, nagykereskedő és konzul — —
Erna, a felesége — — — — — —
Hertha, a leányuk — — — — — —
Dr. Frolocker Pál, városi fogalmazó — —
Dr. Zeume Viktor — — — — — —
Proksch Libor, nőszabó és ünnepélyrendező 
Ede a fia, suszterinas — — — — —
A niagaruai 1 — — — — —
Az uruguai > konzul — — — — —
A paraguai ) _ _ _ _ _











IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély 
Wt&tyí&Wt&Wt&ty bármelyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. Karzat 20 fill. Wí&Wt&Wí&Wt&W
W  E lőadás kezdete* 8 órakor.
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 - 12-ig és délután 3-5 -ig . ESTI PÉNZTAR: 7 órakor. W A W & W A W &
előkészületen: Tiszavirág. Rényi yiiaöárnak „ A  k i s  g r ó f *  zeneszerzőjének legújabb operettje.
F o ly ó  s z á m  249. Szerdán, 1915 május hó 19-én, este 8 órakor:
I F J Ú S Á G I  h k l
Telefon siám 646.
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
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